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Ul Toda la ,correspondencia se dirigirá á nom- ~ 
m No 8e ,levuclven 108 originales, 
Nuestro programa I C('rte~, y no Parlamentos, es 10 que I int.entamul! establece!". COI"t1:!8 con las I 
' cnales haya de con tal' necesariamente 
____ 4 -- el Monan~a para varial' la con~titución 
VII rIel E"tado, pa.ra resolver todas las 
y. aunque las actas vayan al Congre-
so sucia". llenas de protestas, mancha-
das á veces con sangre de víctimas ino-
centes y merezcan, por ende, ser anula- I 
das, la mayoría las aprueba y torIo pa- I 
sa; plle~ si el Gobierno quite; y puso 
empleados incoó, ó removió, expellientes 
admillistrativos y cansas criUlinales, 
La secular y admirable constitución cuestiones rie importancia que afeden 
I!SP"'llla, objeto rte nlle,¡tros illeales, I á eS:L emilla,l, para. declarar )a gUllrra 
obli~a,rá por igual á tOllo~. ~úbclito~ y y convenir la paz y para confeceionar 
, I anualmente los presupuestos de la :-.la-
goh"i'llanrcs, al R.~y yal último Ile sus I ción. I utilizó todos los medios y resortes gu-\ bel'llamelltales de que (lispone y cometió 
todo género de abusos,col'I'uptelas,coac-
ciones, atropellos é ilegalidarles para 
lograr el triunfo del candidato enc:asi-
liado, claro es que no iba á .ifjiU' á las 
mayorías en completa libertad de acción 
para que anulasen las actas que, adole-
ciendo del vicio tie nulidad, merezcar. ser ' 
declaradas nlllas. 
vasalios y no po,lrá en manera alguna f : ¡Qué diferencias tan esenciales sepa-
s,'r por el :\lorJa. ... ~a alterada lIi re orilla- I ra.n á los Parlamentos al uso de las Cor-
da llll lo más mínimo, antes bien deberá. tes de nuestros ideales! 
PI'uf'¡/lIlalllelJtp. respeta.rla y escl'ul-lulo-
:-am\~nte observarla y cumlJlirla; de for- En los Pal'lamentos dehoy su ori;!,' •. m, 
su organización, los elementos que los 
IIU 1J'l~ si la~ cirC/lHstlLncia.;;, las COllve- con8tituyen y su modo de funcionar, to-
lIielll'ia8 llúh'iea~, los illtere~es gellera- do es farsa, ficcióu, ment.ira y otras co-les d\~ la naeÍ"ll exigiesen ret'ol'uHlS y sas todavía peores. 
HIn lilkaciol1l'io:, habrían l;sta~ (le illtro-
'\;lei;'"e con las fOl'lnalil}¡\lh~s }l:'l~viamell- El origen de nuestros cuerpos colegis-
te :::;¡r.\.blecidas y con el necesario con- ladores no puede sel' más vicioso y co-
L: 1\1,\ ¡ del n~l/lf) re.: nido eH ell!'t es. rrompido, Confecciónase, en primer I ér-
e'JlI la 1 radil:iollal constitución de mino, el censo electoral con illdeuida~ 
qlli~ \¡ ~mos h,Lulallll suusistieron uues- inclusiones y exciusiones; ósea elillli-
Ira .. ¡Lntiglta.s Uortes compllestas, 110 de nando de él á quien posee el derecho dl.~ 
HI ,I'yOI'Í<lS servilf>s que si~uell ci~gamen - sufragií'l ~ incluyendo á quien de tal de-
te la.; inspir;l(;;l}ll'IS del G",bierno y de recho carece. Venlad es que para la. 
IHin ',das lllruu;enla.¡ que sistcmá.tica- rectificación del censo contiene la ley 
11l\~IlLl impllgnall y comua.ten lo que medios y procedillllen.o.~ adecua,los~ 
a'I'''''¡ propone, se,1 un,'''o ó malo, sino pero resulta que no sil~lllpre se UI ili-
dtl Y\Jl'daderos PI'OI:lll'a<lores rl~ los pue- zan estos por molesto" y engorrosos y 
ldlls ~' de las diferentes claslols sociales ocurre á veces que, aUIl,[ue se empleen, 
C] II!', ~~nn dp.sinterés, nobilísimo celo y no surten los efectos apl'tecidos poI' es-
n\r:\ lIlero c(¡noeimit'u!o de ca1lsa, COII- torbarlo las exigenci:l:' é imposiciones 
s:1.'';lúhilnsl~ á In. grata. tal'ea de confec- del caciquismo. 
CiOll:1.1' las leyes, int.ervenir en los asulI- Una vez formado el I~,'nso,no figuran-
t.o" il'dllOS del E:itado, exponer las legí- do en él todos los qu~ <1p.ben ser inclui-
t illla,>; necesidades de SIIS represent.ados dos y apareciendo otro); que no tienen 
y P,.f)(~lll'ar Sil satisfacción más cllmplida. derecho á figurar, túdo d mundo cono-
Q:lcremos Cortes, pero á la ant.igua ce la manera ilegal y escandalosa con 
USallZ'l, y por lo tanto, depuradas de que tienen lugar las elecciones para to-
los vicio~ y deftlct,os de que adolecen dos los cargos de caracter electivo ' S.;-
las Ilrganiza,las á la moderna donde ni ñaladamente las de Diputados á COl't.:s 
es genuina la representación nacional, y Senadores. 
ni hay la necesaria independencia en los De puertas á fuera de los Colegios 
qu:.~ las componen, ni á las que, por lo electorales para reunir votos vemos su-
común y en lo que se refiere á ¡os poli- percherías, engaños, coacciones de todo 
ticlI-!iberales, se va á otra cosa que á género, ofrecimientos y promesas que 
del'l'ibar y elevar Ministerios. ,las más' de las veces no se cumplen y 
Q lel'emOS Cortes en Ia.s que cnantos amenazas que casi siempre se llevan á 
l'O!ll ribuyen de un modo ú otro al sos- cabo; como los que valen y pueden se 
t";lilllit'nto de la cosa pública, al levan- imponen cínicamente á los que no osten-
t :lIll:ellto de las cargas del Estado, el tan esas condiciones; como abusan los 
CJ.'ro, la milicia, la Ilobleza, el pueblo, que por cualquier concepto pue1en ha-
la (~"'l'i(:1IIt1lra, la il"llIstria y el cOlller- cerIo de aquellos á quienes tienen obli-
cio, 'tod:ls las fuel'zas vivas y todos los gados, forzándoles brutalmente á emitir 
ell!ment05 pro(luctores del país, tengan su sufragio contra sus convicdones y 
8:¡S Il'gílilllos rl'pre~cnt,antes, no de an- los dictados de su conciencia. 
tl~mll\lJ encasillados, sino libre y espon- En el interior de los Colegios, en las 
tá:,,·a11lt~nte elegidos por los gl'cmios y mismas mesas electorales los cambios 
por las respectivas clases, con mandato de papeletas, al depositarse ó después 
i IIp'·l'a.tivo, y declarando su absoluta de depositadas en las urnas, para adju-
ÍllI~llm pat ibili(la(l con todo cargo retri- dicarlas á determinado candidato, la 
bllil\o por la nación, ó por las grandes inclusión con el mismo objeto de mayor 
empresas indllstriales y mercant.iles, y número de votantes de los que han to-
no ~I)lo llul'ante el tiempo que lo des- mado parte en la elección, y los puche-
mnpeñen, lo1ino ell algnnosañ/'s después, razos, si es menester, porque para esas 
Así, y solo así, se conseguirá que los cosas suelen mostrarse hábiles y dies-
lliput.:1llos vn.'yan á las Uortes~ no á po- tros prestidigitadores los componentes 
lili'llle;1r, d¡~cu .. sear y hacer gala desus de las mesas, t.odo eso está muy en bo-
dt)tl~s oratoria~, ni á servil' tan solo los ga y se hace y se practica con el mayor 
intel'e1\es del Gohierno ó del partido en escándalo y desfachatez, contando pre-
'lue militan p01'l11le a.sí conviene á SIlS viamente con la impunidad si ha de re-
illtereses, sino á int.ervenil', noble é in- dunrlar ese lujo de ilegalidades en pro-
liependientemente, con sus l\lces, su ex- "echo del candidato ministerial ó enca-
periencia y su voto en cuanto puella siUado, como comunmente redunda. 
I'dhil' en bien y utilidad de la patlia, á Y si no basta eso para sacar triunfan-
y á la vista está; la.s elc:!i.!i'Jlles así 
realizadas no son producto del voto li-
bre y c\lnsciellte de los electores, sino 
resultado de los amaños, intrigas, abu-
sos, desafueros, coacciones y escándalOS 
de todo género; y como consecuencia de 
eso, los Diputados no son verdaderos y 
legít.imos representantes del país, sino 
del Ministro de la Gobernación que por 
adelantado los encasilla con acuerdo de 
sus demás eompañeros de Gabinete y 
del cacique ó caciques del distrito. 
Un aplauso 
Lo merece, y muy entusiasta se lo 
t.ributamos, la «Cámara Agrícola de 
Zaragoza» al incluir en su cuestionario, 
como primer punto que ha, de someterse 
á la deliberación y aprobación de la 
proyectada Asamblea nacional de agri-
ClIltores, el que la base' de la enseñanza 
primaria continúe siendo la religión ca-
tólica que es la del Estado. 
Es indudable que el criterio de la alu-
dida Cámal'a hállase en abiert.a oposi-
ción con el de la alto-aragonesa que as-
pira.á emancipar por completo de la 
Iglesia á la enseñanza pública y que al 
maest.ro de instrucción se le eleve á la 
categoría del Párroco. 
Al ocuparnos, con espíritu de severa 
imparcialidad, en e'l manifiesto de la Cá-
mara Agrícola del Alto Aragón aplau-
dimos en él de buen grado lo que de 
aplauso estimamos digno y censuramos 
10 que desde el punto de vista I'rligioso 
consideramos merecedor Ile cen ~ lll' a, 
comprendiendo en uuesl ras cenS\lras el 
erróneo y herét.ico principio de la eman-
cipación de la enseñanza de la aceión tu-
telar de la Iglesia, ' 
y experimentaríamos satisfacción vi-
vísima en que la entidad agraria aquí 
domiciliada aceptase la proposición de 
la establecida en Zaragoza tocante al 
punto capitaJísimo de la instrucción pri-
maria. 
CUlllplir, en \Ina palabra, con Sil rleber te al camlidato oficial, alÍn queda otro I 
aCl'l'Ca de cuyo incumplimiento porlrán recurso, el de sumar y restar votos en 
l~xiO'i l' estrecha cnenta al mandatario sus las actas de los distintos colegios é in-
mn'~dant.es y retirarle, sí así procediere, cluir en ellas hasta los fallecidos para 
con su mandato, su confianza y su re- presentarlas así al acto del escrutinio 
Sentimos al par del alma, y así clara-
mente lo manifestamos á raiz de la pu-
blicación del mensaje de nuestra. Cáma-
ra, que se prescindiese por cOlllpleto en 
él d~l eleme:1lo religioso,lle la Iglesia ea-
tólica, par~. llevar á cabo la obra magna 
de la regeneración patria. Y permitan-
nos nuestt'os lectores insistamos hoy en 
este interesalllísimo asunto; que rieber, 
y deber ineludi!lle, es de los escritores 
católicos volver por los derechos sacra-
tísimos de la Iglesia allí donde se desco-
nozcan ó menoscaben en 10 mas mínimo. presentación. general y proclamación del Diputado. 
y no puede negarse que la moción de 
esta Cámara tan solo se ácuerda de I'a 
Iglesia para. intentar arrebatarle la su-
prema inspección que, por derecho divi-
no, la. compet.e sobre la enseñanza y la 
instrucción pública, para pedir la equi-
paración del maestro con el Párroco, la 
~!,presión de lJiócesis y la reducción de 
las obligaciones eclesiásticas, aunque 
esto último quiere se haga de acuer-
do con la Santa Sede, y hasta cuando 
aboga porque 110 continúe la desamorti-
zación habla de la civil únicamente, y 
no de la eclesiástica, siendo así que exis-
, ten razones de más peso todavía para 
supl'imÍl' la última que la primera. 
Es muy de lamentar que, á vuelta de 
las excelentes cosas que en orden á re-
formas económicas y administrativas la 
expresada moción propone, contenga lo 
que apuntado dejamos y algunos con-
ceptos y fl'ases de acentuado sabor ma-
teria.lista. diciendo en el preámbulo del 
cerebro,que es fleirible,capaz de evolu-
cid/l y de enrl'lienda, y en la síntesis 
aquello de suministrar al cerebro una 
ed,tcación sólida y una nutrición 
abm~dante: como es asimismo muy de 
deplorar quP- siendo el programa de que 
nos ocupamos t.an minucioso y detallis-
ta en lo que atañe á la. salud del cuerpo, 
hasta el extremo ele recomendar las ablu-
ciones corporales, prescinda en absoluto 
de lo referente á la vida del alma y del 
espÍl'itu que, tratándose de la regenera-
ción y bienest.ar, lo mismo de los indi-
viduos que de los pueblos, es siempre y 
en t.odo caso lo primordiJ.l y más aten-
dible. 
No; no puede prescindirse de Dios en 
la empresa colosal de la reconstitución 
patria, del renacimiento de España. 
e l?io~, según ~an .J.uan, es luz y, por 
p.onslglllente, prInCipIO, regla y modelo 
de la sabiduría, de la verdad y de la 
justicia;» y es una quimera, un delirio 
pretender regenerar una nación sin el 
concurso de la Divina Providencia. 
Mientras España se mantuvo fiel á la 
a,ltísima misión que Dios le confiara al-
canzó, como ningún otro pueblo del 
mundo ha alcanzado, íJoderío, conquis-
tas, grandezas y glorias de t.odo géne-
ro. Por apartarse de la ley de Dios es-
tá al borde del abismo; porque por' ha-
bel' olvidado esa santa ley ha invadido 
enervante y cOlTosiva inmoralidad 101:1 
organismos todos del Estado, cométens; 
esa.s odiosas é incalificables injusticias 
que vemos frecuentemente en todos los 
ramos de la adp:inistración pÚblica, tie-
nen lugar eso~ despilfarr?s que empo-
brecen y, esqUilman al pals, esas enor-
mes catástrofe" que lamentamos y tanto 
~al y t~nto E'st.rago en las esferas y ma-
nIfestaCiones todas de la vida individual 
y colectiva, 
Ya lo dijo un filósofo gentil, Séneca 
el cual en carta á Lucilio escribe: «Cer~ 
ca de tí está Dios, contigo-está' un es-
píritu sagrado habita dentro (le ;lOsotros 
qne guarda .Y Ilota nlle~tras buella,s 
obras, el cual nns l¡'aln de la mane¡'(¿ 
q',ee l~ tral(~IJlOs; y lel~ PO)' ciel'lo qut:. 
u'/,n.r¡un IWllzb,.e puede ser ú/(eno sin 
8l. 
V,erri~d inllega~le esa que ahora tiene 
r~ahzacló~l cU".Jpltria en nl1estl'a ama.dí-
slIna pat.~'la., DIOS la tl'at.a, como ella h? 
trat ado a DIOS. 
Para regenerarnos, precisa volver á 
la observancia de la ley Santa de Dios y 
á las salvadoras enseñanzas lle h [gIe-
sia que es su Esposa inmitcu lada. 
La Iglesia sal\"ó al munüu del Iralle.' 
de muerte en que la coloc<L/'l'lI Iu~ ni,· 
surdos, honores y ablllllinaciollll."; !ll'! 
paganismo; y ahora. p~ I~L Úllil';L Institu-
ción que, con SllS 1"'g"('lIeradol':l:-; dudri · 
nas y los principios de:-;ll l\lul'Cd P'I j·í:-.i· 
ma puede salvar á las 1II()(](,l'lI<lS :-'UI'j,;-
t , 
dad es I]lle, . atronadas y cort'(J\t!:t:-; j'PI' 
el cúneer ele sus repugnalltes \'icit~,'; y 
pasiones y hondamente trau;l.i;¡da.~ !lU:' 
el soeialismo y pOI' la a nal'l[l lÍa , t:allli-
II~LI1 rápidamente hacia su de:-;qlliria,-
11Iiullto y total disoIlIdón. 
lJe nuestro 'plel'ido cl)lllp:t1it~/',) e! r:o-
'l'¡"eo Catal-í¡¿ tnl~cribimo~; l: ! illtel'l~s :l ll­
te al'tíctllo Sigllil'1I t e: 
l'tota del dIa 
UD liberal mllN 
Ahí está: ese ~s el hOlll brtl, 
Es~ es el Excelelltísilllo Sr, D, 1<'rall-
cisco Sil vela, ab3gf1,du Je fama y ex Illi-
nistru de un Gabillete 1)IHl p:tiÚ COllllJ Iln 
. relámpago sin hacel' t!,'SI\ de i1ro\'''ellf): 
servidor leal y ~nemig'-' iJ'l'E'(!f)llciliable 
de Cánovas despué. . ;; adllltl.,lor pri In 01'1) y 
lnego ad versario Vi'lll:'ll 1,1) Je Ka.g,i,st¡t; i ll-
ventor de la sele]uión papt ('.argal' TlIÚS 
tarde con todos los rletl'it.ll;'¡ dd la p"lit.i-
ca; jefe hoy de la UlIieíll e:oll:<ervaci'll'a I 
qne renegaba. de la. lilH'rtal: ad vf~r~.;;I.)'il¡ 
nn día de Pola\'Ít>ja ,y cI)ulj,aÍlel'11 h ,),)" 
del general de Parañar¡ne; r.ildado dfl 
reaccionario poi' los li bl~rale", y má;; !i ba-
ral á llltima horo. fIne Riego;al prutt'star 
de aquel dictado. . 
Ahí está; ese e,¡ ni hombre 11'10 CJ'1¡",,'e ' 
sa.lvaruos, el políti,}o qlle prd,,';j la r,' .S~'­
nerar.IÍ. Espafla, f'¡ e . ;t,adi";I.a, I}·t'.' pr·, ·:; ,' · 
I.e lo que debl3 sauer qUtl IIU1Jlldltl 0liell-
plir, á no ser que le sirva ele exi.:U;;<\. la, 
iglloran('ia. de las Cil.U:l1id qua ha.:} Ul'l'ui-
nado y envilecido á la naC\I'li1. 
y no se cre t 'lne Iny pa.,i/ql e'l 1" qtl'>. 
llevaRlos dit';ho; exa.lllílH~,(l la. hi:-;Lfll'ilt 
política del Sr, Sil vela y se VIWtÍ. como 
sn talla ha ido oreciendo y de:<al'roll¡íl1-
dose gracias á la tontería de media. dl'l'p.-
na de periódico,; elHe se el(l\leÍla\,oll f'll 
elevarlo hasta. las 11'1 be$ ;latn,í.lldoie 
ol"ador siu rival, como hau llilIna.,[ll tí 
otros lllllCuos;hábil é intencioua,¡'-', et):·tll-
do t.oda su int;encióll y habilidad C"ll·,i~­
tía, ea adnlar á lo:,; !-,e,dere..; y ol:ulr·ar (J¡)-
mo podía sus p¡op,.í"itl)i! dt' t>.r.grau !,~t;i· 
mient,o; elialéctico severo, ÚLII1,i"r.:-lI,dll 
toda sn dialécl.iea flll el ":(1li~'n~ (,,,tndia,-
óo; poJíLico s('rio, e~t.a"¡isl·a ililsLre y ntros 
cien califieati vos por el es~, iloJ r,";nu.d .... ., 
del diecionorio á ojo ele eUUf'I"O, y aplica-
dos á su biografiad o á tl)1J ta~'y J, 1, 1;.3,;, 
El Flr, Silvela tieue dos hi"r.!!rias el l.h)r 
mejor decir, 'lIHI. leyi>llda. y uua. [¡¡,'Ioria; 
la leyenda cie la prensa liberal Ilue le 
pint.ó corona.r]o de glnria. por ma,l1'''.-; de 
políticos inter(\:,;ado~, y sn propi>1. hi"t,o-
ria, que, e<;tnrliada de;;ara;¡io~l:vla. mf'Ht.e: 
preseuta al héroe C:(i U) o uno de t.n.lltu':'1'Hl 
ha forzado la imagiuación eu las fraguas 
del periodismo. 
Porque el Sr. Silvela bien ecitudiado 
en su:,; hechos polít.icos, resnll,a á lo su-
mo uu acólito de Cánovas y un lliiío c.í.n-
l 'd " 1 " . (1 o compara! o coa ;:,aga"la, 5lH tCo'ller 
tampoco la audacia p:1rlame:1 taria clp 
Romero Robled,), ni 1;;, {l"i:le;-. (,rHt.o l'ia 
da Moret, ni las marrullel'Ía.s de G'Llll.l-
zo: de modo qne el Sr, Silv~la 0'~, á. l,) 
sumo, un político ele tercNa 1'!a.,.,0, anll 
cuando esté incluido en la primera en su 
calidadad de abogaJo, 
Si alguna Jnda hnlli~ralllu-, leniclo 
. acerca de in aptitud polír.iea del Sr, Sil-
vela, sus llltimas dedü,ra.cione::i nos 101 
hahrían presentado de e:ne:'p') entel'd,p"l' 
mejO!" decir (le cuerpo pres(;nte, 
¿Qué político es eso qnd p'))'Il'le algll-
nos ne los periódico:; qUtl ant,es lo a.:lula· 
ron le calificR.n ah o ra de rpa'.!Üi'llJ :p.j (\ ,:~A.' 
103 de est,ampía pl'otest,au,lo f:, )lll.r't (\ a 
palabra y confesanrlo que él es liueral, 
demóeral.a, part.idario de la tolerallCit~ 
de cultos y del periodisnw y la cicueia, 
amplios, tan amplios I¡ue pu~dall u1u."fü· 
mar de Dio~ si se les alltoja y remo VOl' á 
la sociedod española el! su:; cimientos? 
¿Qué estadista es ese que se acobar,la 
por lo 'lue se le ocurre decir á uu periq-
dista, y se mesa lus cabell,)s y ra.;ga f;lls 
vestiduras y cae aute e"n, prensa Hl'l'"di-
lIado eutonando un "'mea cul1>a» t.an ri-
díoulo como estéril? 
¿Y un homhre como e-e, á qtiiell a~ll ·· ­
ta. el dicho de \ln gacet,illt>rCl; IP/lrL'::i. \':!-
lor pa.ra a00metar la ardilit. e'01;,r ... "a dfl 
salvar la. pat.ria para 1,) clla.1 lt;.¡. d(~ ~pr 
llecesario poner fl'ellO á lo::; chal'la.Lat:,'.-¡ 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
----------------'---
anonadar á los caciques; procesar !Í. los 
Je¡;elltadores y entrar espada eu ma.uo 
(,ll t,HJa,:, las t'Sfela .~ d,~ la adllliuistr<1,cióll 
públii.'l~ ~lIHa corr,al' ellllldll gurc:i!lllU que 
ahuga y e:,;trallfStda á I!~ par riar 
chería y ~ostener en frente de ella los 
prineipills que creell ::ia.lll.\ables, uo han 
IlReido I'ara ser jefes,j Gl)bi~rJln, 
E~" JI') puelB . ser, NIIUL:!l, hel110S urei-
do --y ahí eS~ií. Ilnj>..;t,m (! )Ieccióu acrnJi-
tÁI¡dul,) '-'ILle 1"1 SI'. :-iil veJa ¡'¡lldi~ra Be- I 
gar á .";81' jefe de llll tul,ieruu, y al]!)ra 
aÍltl.direll\()~ lllle el SI', Sa.ga,;ta qtlie\'f~ 
,!i vl'nirslI ti. L:u,;Ln, de su cl)lltrincallLe no 
l'lld rtÍn ser bllillll) . ..; p,td ;'I~S de fam i I ia, 
eXl;elellr.e:;; cilldadallo" .Y hH.st.a jl\risL:on-
slllt.lIs distinguidt,s, ¡Jen, p ~ r,) UI) blL::ita 
pa!'!\. <¡ITe pnl>dall regNU'rHl' :-\11 Ilfl.r.,'ia, 
E:I ~r, SrlvI:IIA. ha I,airl" 011 la f'HI no-
muu arrll.~t,r!tIl,J() l!lIllsí ~ ,) al g.'IIPr¡¡,1 Pu-
la.viAjl1, 
I iene IlltÍ.S '}110 aeolls(',iar al pud.)1' mndo-
ru.,lpr ll l \l~ lJO llame ¡l w¡bernar l .. s desLio 
!ns dH Espaíta, y eU!.Oll('eS podl'i1. reir tÍ. 
::iUS aneltas al ver cI'¡fUn camu;fI, ulJuEÍI de 
I,ruvl·dimiellt,()s y ¡.¡!'i1l0ipillS ca,la. vez que 
f'$"ut!lle el E'st.nrllll' lo ,le Idl pel'Í'·lnicll. 
El Sr, Silv ,In. )'111 Im ,a de sor llll hJ-
loe pUl' f~lerza, ,'e (>"lllp,...í~Ó tlIl día la 
I ,reu,.n, mas II ne po!' at8eLo ,t su pel'sOlla, 
¡'lll' itllt ipal íl\. á la de U<ÍllUVitS, nn IUOU-
í :nl,) ti, cabn,llo y elllpnja.t'\o ci. In bato.l1a, 
)' a(¡fll'<L [1' 111>ea y de"al'lua de ulla sula 
pluma la, 
Tal eg el SI'. Flil';()L~ (:(lIno políi,ico: Y' 
e:; il!tl/.il 111H' Sfl em[ie.líe e:l ser ut.ra. (!()!:i!l., 
QllÍ;;O hac01' sus pinir.o,; de reauciona-
rio --y eu esto P .. :I aba ell lo cierto, por-
1I ne se')lo la rl'(\r:l:iÚll "al va á. I"s pufRI'-
111 I'S--Y ~e erwCllllrl) r\(I I'I~penle cou 'lile 
lIi sus all1.E'ce lellt,t>s, ni su hi,;toria, ni :m 
ca.rár::.er, p(H./ían fI.'yll ,larle l~ll la elll¡.¡re"a, 
v.¡l "i"lIdo sl,bre i>IlS paso.~ en Cllant,o le 
,~:tli11uaron de lo CJ,llfl prelenoía ser,. COlll-
¡det,runent,e c ~)nt.rariu á su naraL:tér, his-
t,.,ria. y ant.ecarlelltes, 
y e . :tu eOllsi~te eu 'lile 11)"; hombrt'l~ po-
lít.icos U'J ~Oll lo <'}l1e quieren, sino 10 qu(> 
rllBden ó doben ser, 
¿CIHlnto dnrn.ríll. 8a~ast.q, en el poner 
"i mariana SI) le ocurriera. dedararse par-
tidi~rio de la Unióu (:a.tólica? 
PUc;:; lo qUtl tardd.ra en decirlu; porque 
[,,::; ilUlIlb)"H .. ; que él ha fllrtllado á Sil illl<Í-
g~lI Y Sel11ejallza, y lo" ma..;ones y lilH3-
rdps que á. la ";O'l} bra de la li bart.ad de 
('.·ti ¡,n..; h:\ CPU :<n pr"I.Hl.gan d ti an ticatóliea, 
,· .¡ería,:¡ subre él ha:; ta ¡q.da--I.arle, 
¿Cuánto duraría /l11 carlista en el bnen 
¡:')/¡cept.n dB sus 0,l1'r,~ligia!lfl,ri(¡s si un 
día ~fl le ant.ojara. suprirnil", ó colocar en 
~'lglln,lo 1) tet'eel' lugar, el nnmbre uu-
gll:<t') de Dios, que ei el pririleru de";/l 
!"'lIIa? Lo <'}J16 tardara en dar e-a prueba 
de illS31isatf'Z Ó .lot:.ura , 
L,)'i hOlllbl'l's p'lli!:i~~os, reiJ,~t.irnos, 110 
:~Jll lü qnB qi1ierea, :iino lo 'lue pucdtll1 Ó 
deben ser, 
P"r eso n(Js cansA. pxt.raÍleza CJue los 
,'llHl ayer S"1 lha[}if",.;t¡)r~)ll ar·J:elJLe . ; pa.r-
Ildal'j"s ,lel S:', SI:' ,,~;1. la.lu,>ll j¡,,} cun-
']'11. él t.oda ,:nf:'r:e de d':!lllt,Jsr.o,;, aUllllUIcl 
j.,,, ter:ga bieu Il1llrecido'l, Si esos amigos 
s : ly().~ hubiel"an t.enid,) en cuent.a allte,.: 
de ingre:'lI.r en las fila ',; del sil velisrno que 
jI) 'lile Sil jefe prometítl. no habría de po-
der cllluplirlo, porqne su hÍí;toria, com-
r,romisos.Y antec~ · je:1f',es S~ lo vNlaban ~ 
liO se verían ahora el¡ el 1:I1.'JO de lame)}-
t:j,\' y hacer público sn d,.~.:eileanto, 
¿,Y Ilué dirélllo:; (le 1,Is regiollali8ta.·~ 
q!le tal1l bi'én se PUSitll'ull á las órdAues del 
Sr, Sil vela? 
¿ ~,) alea·rlz.\ 1'·)11 !) '('.,,,,; tÍ com pranr10r 
qll~ á l);·"ar ' :e Ir\, (: " !J.illlll;icíu enll PlIla-
\, jeí:L '1') k,:'rj'¡I!'Lttt ,.,I J . p. lPt' .-lel jPfe d.é' I:t 
UIl'¡líll (:"!l~~r\'¡td ',ra lti. l'e~dizauióll de .';11:; 
llnule.; ¡.¡rc'pt',.,it" ,.? 
1)<)-;00;'11).1 a.liz>1(;iiín a ·! lll:'li·trat.il'a e,:; la 
u.il!d,:'ra. del :';"Ílll' ,"ji; 1',~Lt; [IPoro esta fra.-
:<e l· .. : I.a!~ \'il.gi1, 'jil'.! f'S ilnpo,ibl~ 1J1,l,e 'p11::'-
da H1.:.I:<filL.:tll" al I'e.~l"!l¡tlt.-;ti~ lIH1." ta·~d dd 
e(Jllt..~:}1.ar. 
í ll'~"'l'll'.ral:za :::'rl ,Id rnilli";l'a.ti va! ¿,Y 
Ij:J0 ha '·0;11:'" c\,·I";I c: i' l:II';:Il'? ¿Ha .. :ta 'lÚ" 
de' I"" ,lrín ¡L I:ni:)i , ' ;'"c <Il trillJa.; llIJl'ro' 
~·::~s S'l" in:'~r\.>.~, · s la l)1',,\,illl: I. 1. y el J'Inn¡-
eipill!> 
¿ (~!\ i "'. 1( '! ,.' ':' 1' \11 i; lar .í, y ,'ll IJnl~ fu rrn a 
la~: I't>l¡tc;io'l" . ; que deben l'xi:-;Lir ell'.r~ ú:;-
te y H.rlneila~ 
I~I Sr, Hil':0Ia 'no "Ii':e de e,Lo una pa· 
lahra, .Y e; ¡.Il'.,I)¡ti'i'·! I.¡ ,¡,\ jalllCí.s 11) ,'liga, 
He e':ll~':lIt.¡J, 1'!lU pro'i/ele/'I(\, rl~':-'l'enLl',t-' 
liza,)i"lll a Irni!li.~1 rH.· ,iva, Ilwtlciríll t.all \ ' 11. 
ga'y r,L" rie'a (;":11" ¡¡';llé'l!a faillll"a. (iel 
gel'lr-'l'al E-.:pa:·: ,' l') e:¡alldo ~·:-;(;ialllal)a.: 
«¡Cl'lru!lla:.¡e h \" ln~:r¡i .d ll¡1.L:ir'IHd!" j' to-
d ..• vía, ':(1 est.¡Í, esperu';do e .~e en~npli­
mient,o, 
}~ n r .. " tÍ lilell; el Sr, Si I ve la. 11') ~llled e 
lIleuo,; C)110 ,:t'.!' 1I11 liberal lIl¡í .. ..¡ , j' "u !)/'I)-
gl'a'na li~1 llllL 'dJ 1' ,,(:.Ia.:ilr) f'ara. CH.7.n.r i/l-
(';J'lt,;'S, L", ,[ue ure"o (J..~ 1¡L)ella fe qUI": 
i\'I:lÍ hél'::-" ¡'ai: a uua 1":i1,:ieJl1 lJohlp y ,;fllIa 
bii"ia Ins prill .. :i!JiCo:' f'tlllr!¡lIUerl!.al,··; '¡"':a 
,;ocip"¡ad (",panoJa, d .. llf'u. des'IA 11If'g ') 
a!'>l.rl::tl".·n ,1",,1 Sr, ~il\'ph, 1':))'''1'1'''' ,:!ste U" 
)!IlB lB h:I,;" r ot,l'a ('I,sa 'lile l'e:ldil' GDllo 
{t la revoj'l<,¡I,IJ , COm,) a(.~a ba. rlf\ c!eclltrar-
In, (,l.dlga 11) ,p!)r (,1 i!, ie lo Ilne t.ieue ~í. la 
1" C:l ~a V ;'1) l' p! ~ a 7,., ,J '! :<11:; elll1l promiso' 
~; 'llJt,'-·!····J.·'l t~. > 111··1(·)ri(~ón. 
.. L··,; lt,q ·lrI.lI·'~ ·' 'I'}f:' ::,. IlP!I"ll eller~Í;tS 
l.;t,;.cl.;llCS lJal a Lm:el' frollte á la PUill1hl.-
=1?'Yí~·'ñ.1rrrw~· 
.,t 
El ~lar~lIés ~~ }'IOlies ~áriht 
El día r, faIlec'irl eu Ma.ll id el t:abH.lll~­
roso Mae}tlés de Flores D,í vila" h"\'lllano 
de! ilustre prócer deldgarln de D. Car!Gs, 
seÍlor l\LI.\'(lu~:j de Cerrtl.lb(), 
Al Jal' eueuta El G'o/'/'I!(¡ E8jW¡íúl de 
la Uluerte del gue fa' e .. I,illladu allligo 
nnestro, escribe las siglliclitt.\::i sellt.idas 
líneas 'lne hacerao:-; llue:;tl'a" dfl t.odo en 
todo: 
«Hu desgl'iteia no,; hiure 811 p¡ fOlldo 
dl:ll alma, y uo solallll:'llle p"rr¡ue iolelll.i-
fi,·a · lo.~ 0011 cariü,) fa. 111 i lttt·1' al J et'll ilusr,l't} 
de nuestra lJulnUl1lÓU I:'ll K'jHtÍla, hal:e-
U! 'JS llue,;tros ~iempr" sus d\Jlores, :sino 
por algo lllá~, por la persuua miSlllll. del 
g l l111 ealJallel'll que acault ,lB u,ol'ir, Nu 
1I1·('esit¡d,a eier! ameut.E' el MarCJ,ué" ,Ie 
Flures Diívila la ciI'C'tu .~LiuH;ia rl e ser 
hel'mallo ele llu"l~I.ros queridos amigtls 
el .MarquJs de Cl'ITalbo y el Clluele de 
Oasasola para. que lo~ (!a.rlist.fts 11· c1)ll..;i-
derasen como cnsa pl'l">pia., I'0:'qlle IlIlPS-
t,ro era su e:-:pírit,ll e"l.>aúl)! Y (JrI~l.riano, 
n \1 estros sus e 11 t. usias Ulll'; po!í, il;' ) .~, (p e 
al fin, cumo lluble do raza, Iitn :d .H1. >Í "Il 
patria y eUID prelldía que ,"olanlenl e fm 
la (radici()l1 podía. ser grande cllal 1" rué 
ell t.iempo . .: de mayor VI~'¡'IHa ... Y !lll e~ 
qlle el Mar'lné~ de Fl'Jres DtÍ.vila St) rel.'a-
tase para lllanife,;tar e"u::; sellrircliellt,l"; 
hourados, no es qlle a.mase esas ideas eu 
la sow bl'a como las amalJ t.auLas otros, 
110, El ilnst,re a .. ;Í..;tócrata era ler;tor n .. í-
duo y prup,tgalldista Je nuestro periódi· 
co, y en oc:asione,:; Cll!l.lJ' 111 sllrgí!\ algúu 
problema que resol ver en la 11l:trd1t1. po-
lítica ne los uuestl"os,'el ~1..r ' ¡l1é ., '¡l~ 1!'I,,-
res Dávila, aun apal"ta¡(n ofi.:lallllAul,e rle 
j"¡osot,ros, pared a ir delau(.H por Sil re'¡i)-
bICi/In y por Sil aliellto, 
y ha. ullleri,u rubns l e ·it-'li·io cada día 
mÁs eso" sent,illliE:ll1tU:;; de ,:tlCvrazóu, ell-
t.ri,,¡l,ecirlo por las desdinhas de la par,ria, 
En el verano último, cUllnd'l se aurieron 
la.s Cortes para sancionar la !Júl'dld~ de 
llis Colouias, el Marqués de Flore,; u:í.vi-
la cluiso osl.eutal' con un aó;l.o la repug-
nancia que le cau..¡aban lo" liuerale,; que 
le teuílill por suyo, Olga,Lllos CÓlllo lo re-
fiere el Hera.ldo: 
«Llegó-dice---la vnLwicSn del Protn-
colo, y el Mar<'}ué's'de FI.,!'.,,; ]),Í,vil:t., rojo 
de cólera, con vibtautbillla v\Jz,se levau-
tó de Sil asient,o. ,: , 
-Flores Dávil~ . jll()! 
y ti la .;alida. i.j,e~ ¡;allíll I~:~ .· LI ilH11J:.¡.: 
G;I:ce de mi ¡';~I,l~re.a'yll ¡. ' ¡l:-,lJC¡¡¡;.~!·~." 
AlLIerwa; genle,.de Ull "a :.;';; :'·. :;¡) l¡;t hat.l-
do vara cUll,.;ervi1tla·es~';¡I " :'¡; yo llu [>1)-
día. votar la pérd\dil. de C :tl¡a y P I't·rr r.)-
Rico,., NI) t.engo :'den,(,j¡:1 :í Ilar'el' P,;1) 
COll /lni\. de la", loa~ vieja_ "jel'.uillrias ,le 
a:<IHI ÍlIlI i::;1O o, f> 
~ll e! tnOlfle'nLn de Il:ul'ir 110 ha .¡,::.-;-
meur,id1,l:iu profunda fe ·.' !'i..;1 ia.lln., H·o:i· 
Ili,', 1:1'1l fervor eolifi ';:lIll,' [. " :-"\' r ·Il!lt'ill"'; 
." lus auxili,)s d,~ la 16i"~I¡I, y \ '; 1 ; i ",'\ll" 
ole (,)";tt ~l¡j,dre alll')r"Sl~ l., j o, ,, e': C\}.':\L'_'S 
exhal.) ,.;n postl'ür ~l\Si,il''¡, 111) sill ilai" 'r 
aut,ps lJtl~Wa pr(lfl.~:;i,·,;! d,' f,' Y ,,; , ~, !,:;,~ 
pr(¡!(1~t.a de 'lu~ ja!llá., h~1.:,í . 1 ' I!lf'ri 1" ('11'1-
tl1.lDilJal'se cuu la. d<JL:t,¡·iIJ<l. .. j,: ,,113 ¡··I,I:'I!li· 
gl)::;, 
.\.mnrtajano el (;aL~\'::,l', (¡ni'III'1 ,1.·tJ(J~i-
1ft In en el O dV.llrio ,Il~ ",, 111' 'I'.trl a, C"ll-
verliclú en capilla adipll(.'" Allí ~e Ilitn 
e,.;tado dicielldn luisas tü,ll1 la, 11l3fiana, y . 
en un ... da eli;\s hu,n r €le ll,i ") lit sll.~r;td>l. · 
ÜUlllUUÍf'U} la. iU¡';I)llS0Iab1p, :Vln.\,lllle.:¡1. Vill-
.da, ~l\:S hi.ills .Y ,.;us herlOan;¡" Ins C"nr¡.~s 
de CiJ,i<!.:',,[a y de AliH!. ,1(1 \",·ll.FlS, es e lí.!- ·1 
t.illlo 1'0ei!l.n I¡"gil. lu de. Cld):l, y 1."11,,,: ¡¡¡lU I 
el el n () s ~,r a dlJ e J u·, . L: ,) Tu o en· 1 1" I1 "s c¡ ! 10 ,,') 1l, I 
';('11. i~/l':,l it busr:a r expa 11. ' ,i '."1, es A "r 1 ,!ltri - ·1 
l.:" h:".c.~la el Uln€ I'r.~: q1rt'l!'I ' ln y (!':'IJ~l.lfll"S ! I· 
a sU ucd.,!' en la h ,I¡.:. " ql\e t"i'!al"'~t~. 
las alrll'I>,'y en .,¡ S" .: . • ' 1'>\'1 01 ,-, 1,1:< ' 
Ang~l'e,;, 'la. IIlfj:q' I.j'rw ;:!.: 'IUd Plle.le ha· ,1 
eer la f,ifl·-iad á JII'¡ e)ll'" l:\llf'l'''ll, 
A. lll."i (!Il(!e s., :¡a:1 (~ i· 1 " l'}\r!., 11,'; f'rlllL'. I 
rll. 1 "'A , d., ('Ilerp" inst>¡lldt." . L,~ i .":I,·',,il\ [Jit 
rroqnitd de ~linti~.g" bu "'.'a.·j·1 'tllH.erittl-
mell'l~ iltllla ,I~ pia ItI~a y .. I".'.;i L~ IJI :1\'[1 1" 
.ln;lll"Jl'u de amigus del dli'Ll!lt.ll) lIllB 11í111 
acudido 8. reudirle el homenaje cie su de-
voción y "u" oracionf's. 
'rellía 11 11 llr ero:;1I. rt>preseutal:irin la aris-
tocrlltcil\, y ,'uu ella y C01l lo:! muchos 
allegados á la. familia, veían~e f"rmand(') 
fll uün!en de e:<a mutitufi piado,¡a á. nues· 
tras qnel'i·lo..; curreligionarios los carlis· 
Lfl.", diprlt.ad'l> nuest.rus que se hallan en 
Mú.r1riol, ml\e~hl)'¡ iudivifiuos fiel lJírcl1lo 
'1'r:1 linil)lIltli,;:. I.~, de todas las ulaSAs 80-
ciides IJiI.Il r.le.,nla,(tl por delaut.e del due-
1(1. UUlllpLluíau é,¡l.e el Párrooo ne SII.U-
t.iag(" los ¡.;eílOreil DUe}\le de Vel'agua y 
.1\1 ar'l UB.~ de Btl1lahla en representación 
de la uobleza, D, Andrés Galllboa y don 
A lJ t.llll iu P"l'f'Z de Herrasti pur las res-
pect.ivll.S falllilia,;, 
Dewause eu ¡.¡az el noble Mal'qué..¡, y 
"irvan de sufra.giu á su alma y de leniti-
vo á la afiil:eiúu de su nuble familia 
1IIIeSLI"O pflsal' y lIuesLra,¡ oracioues,lO 
e 
Crónica agrícola 
l' nlc\ la (lfU1l!IUelo ,. clólmore_ lien~ra. 
leN,--~'¡eote alta,. ¡;Ordllo -Pctda. 
mu(·ho pltrla la re,;e .. "raclón. -¡PO-
_.reN 1:lbrlldure., 1.,. mOR ,UIliO· •• de 
"preclu! . :&.0 •• ah·ador.., .. uul.,.,. • 
De mallt!l'a que, segúlI npulltó uso 
ted, =-'1". AlltOllÍu, en IlUt!stl'lL flllterio.· 
COII \'el's¡wióll, la t.all espel'ada caídR. 
de los g'ouiel'llos liberale:! y el t:l.1I dt!, 
seado tl'iultfo de los ca."lil'iul.s, WII al-
go vel' ,es pOI' ahol' L; y ell V(~.'lül.d 
IJlle lo sient.o de vel"íls, pues el úllico 
cOII:-;uvlo que podía quedarllos de~­
pué . ..; de ptml(~l' las colollias que ht!-
11111-; r '~ g'alar1o por COlltel1tal' ~i la lila-
SIlIII'I'Í;¡, y después de I.alll.os y t.an 
g'l :tIldl'S UC:inst.l'es, el'a ver c<tst.iga-
dos y hUlltlidos para sit!lllpl'e los cul-
pab'le:"; y estos son los des~os y cla-
l\lOl'es gellel'ales, 
-Pues .,n·cisalllt!llte dichlls deseos 
y clalll')rc:-I debell probar á Ud. que 
~c aCerca pOI' lJecesidad á pasos de gi-
g)lllte el día de lIuestro t.riullfo COII 
el cllal empl'zal'á la rege'lt'mcj(Su de 
Li~spana y t!1 l't!iua.clo de la. verdadera 
I i ucl'l ad, ó --ea el l't!illado dt! la justi-
cia; y est.o :.;uccderá á pt!sal' (le todos 
lo,.; )Jlllltale.s (lue pongall á 111 existen-
t,p, la gellte alta y gordR, faltRs de 
I(')g'ica y buella illt.enci(SII, aun4ue 
van oiell comielldo en la cazut!la li-
heral: uo obstallte, podl'Ía. :-:el' que 
Dios pel'lll itie,.;c :tlltes, pal'a de:;tet.al' 
de lo . ..; pCZfllJCS liberales, á dicha gen-
te alta y gorda, que pel'l11iliest! un 
pel"iodo I'evolllciollal'io de acíbal", de 
:;;eCllrse lo,.; l>Pehos I i bel'ales .Y 110 pa-
gal', á dt~ :.;aug're. ilulIlinal'ias, pues un 
IIlédicn, :-;ino bast.an sinapismos, po-
lIe VC¡,rig'at.u¡'ios; y :-;illo ba./lta cl ni-
trat.o de plat.a, aplica el sublimado y 
el fl\~·g(). 
l~..;paím bU,;C:L la. l'egellel'acieSlI, y 
los dq.!,·elll'l'adlls lib<'rales 110 puedell 
l'l~g' cllCl'aI'IlIlS, ('OIllO lo podrido no 
¡>1lL'dc ~alleal': así como si queremos 
hacl'1' UII g'ui . .;ado bueuo d(! p;'tatas, 
e,;e')g'l'll1 ll.'; las lonLlIas'y bUl:ulls, y las 
podridas la,.; echamü:ol á lo,.; cerdos Ó 
al conal, si los cCl'do,; 110 la, .. quie-
l'l~ll, a .. í Sl.: h;L de hace¡' ell li~'llaÍla; 
'1111~ ~'Il\¡il'rllell los salIOS.\' hOllrados 
y 110 1m; plldrielos .Y IIlalo/l g'llht!l'Il1l.lI-
te..; " l¡tll.: . .;(: "a~'a Se\'el'iL justicia" si 
hl·lIllJ,.; de I't'g'cllt~l'al'l)()s: pal'a (lile l'e-
\'t'l'dl.'ze:l y I\l,rezca ~~paÍla, se impo-
Ile jllldal' I1l1lC:ho y COl'Ul.I" mucho . 
Ya, I hlll\\:';\) U,)\,tés dijo, que lo~ que 
tiel1('11 lIuis apt.itudes ]Jlll'ñ g-qberllar, 
SOl! lo' te:()log'o" y IIlÍst.icos. Para co-
1I0C~H' lo,; I't:llledios Ilrgelltes ele I'ege-
IIcl'acil)l!, ell vez de :ielJt.al':-.e ell MUS 
llljosos g-alJíllet.es, lml't.os y bien re-
p:l1It.ig'ncllls (:11 nltlllido:.;sillollesyescri-
hir cuat.ro t.ol1tel'ía~, que vayall pOI' 
los »Ilehllls y cOllt.elllplell la . ..; illt.erio-
ridad 's de las ea . ;as de los labradores 
.r \'(:'l'Ií.ll la agTieult.uI'a (~Xpiralldll: elue 
vayall tÍ ver las hipotl'eas y verá.11 las 
miles dt' lilleas elllp·.'fmdas' que mi· 
1'l.:11 la" t.ierra,; "ill labrlLr V 111 al la 
lIrlldas y sill abollos por faira de me-
dius; <[ue elltl'ell ell las ca:-;¡t ."; 'lele pi-
uel1 rel.Htl':tciCllle:ol lIece,;ILl'ias y 110 se 
plle~d"ll ha'cel'; las cuadrILs eUII pocas 
UI: . .;lias, llaca:.; .Y viejas, pOI' 110 poder 
1:lllllpl'llr de IIlejol es; la". ~Ildegas si 
hay vi 110 C'; pOI' 110 poderlo vender; 
111:'; "'l'IlIICrOs sin el Irl'auo necetml'Ío o o 
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pl\r:L h;LCf'r pflll pnn1. In. falllilia y «1;1 r 
pit-IIS" ¡i las cHh:dlel'Ía~; lo,.; illdivi· 
duos dt~ la falllili;L pl)h~'eml'llle "e,.;l.i· 
dos V IlIal alillll:lltaUIJ"'; y IIIIWhl,s talt 
falt";:; de l'eCUI' ,·HI,'; 'IUl' c'a'"ccell dd pall 
lteCt~,"Hrio para ae:IiII\I' á Il)s hijoo «lile 
pidell pall; y io III¡t . ; tri .. tc I!~, qUl: hay 
IlIillllr\:1'\ de ca~a,; ell «plV lo,; 11I0í':()S 
que erall el SO.;I.l:II, 1II11rierOll illuti~­
Hlellll' .. ill hOllra .Y ",ill proveehll para 
la parTia; .Y lo,; '1u' hall VIIl'ltll, t,.;-
clllilictos, COII In fiebre y la t.os IIlte 
los va all;«luilalldo! Tall pob"es e~t¡í.1I 
los labradores, 'lile aueullÍ,s dt! lo di-
cho, 110 ellCLlClllran IllIil:lI les d,'je di-
lIel'O .Y g'l'lllln y le:; fí~ lti C'III rédito .. 
u~:lIrarios! Y esto 'Iue los lab .. adon'.; 
sOIl la clase que Illel'~C,'11 1t1:Í,S CIIW'¡-
ucraci<íll pOI'<¡IIl! es I,a el aS!' 11I:ts !JOII· 
l'aua., más vinuosa y 1IJ;í.s trabajado. 
l'a y porque los la'lJrad"rl':o! CU'II sU 
tl'abaj() 1I0~ pl'lll'0l'ciollll 11 lo 1I('C'."sa-
rio Imm la "'ida; culli \,¡LII plallt:I;'y 
C"i~LII g'/Lllil,I,),; (l'w 11'),'; SlIlUilli .. j ralt 
lila 1('l'ialcs para t',ollfl'ce;OIlIlI' IIII"S· 
tl'(),~ vesf.idol'\; \'eruuras, frut.a:" 11'-
gUIIIIlI'CS, ceJ'eales, vi 110, aCt'itt~, eteé· 
t.1~I'a, pal'a lIueslTO nlilllt~lll() y hasta 
para lIuestro recreo; ~' es t.ris!(', 1I III~ 
los labradores lJut" st;í.11 sllfl'Ít~lldu 0:-0 
rig'llrl:i'I ele! Hol CII \'t'l'a 110 y lo, dl'l 
frío 1'11 illVicl'IllJ, eOIl la:-\ Ct;St'eh:ls :í 
la ill telllperie l'XpUt'sta:ol Il pel'llt'I',';é, 
Sl~ \'t'all ,Ie:;at.elldidos, 111 il'IulllS (~llll ill-
difl'n'lIcia \' hasta C'lIl dl'soléll, IlIal 
VI'stitlo.'; y ¡)l'III' alillJl.!llt;tull';, l'xl'lotll' 
dI)'; de lo,; IIlaltls g'"h;l'rllos q lit! los 
Cl-tI'g-:lII de el)lIlrihlll~il.JlleS ill';"jllll·!.a 
blt's .,. 1Ij>I'CIII;I)"" dI" tal IlIall Ta, qlu.' 
l'll! rl' las 1'11 Jlllci'¡adl"~ dl'l fi -(''', 1".; 
l1i'1l1rt-rOs y políl iCII,'; eXIJi'Jla,t,.l'I"';, Il'" 
dl'jall :;ill trig'lI pal'a Illlla:-;ILI', siJl vi 
1111 para a I l'g'l'a l' :;11 c()rllz,ill .\' llll I 111 IL l' 
~us debilitada . .; flll'rZ;¡S \' ha . ;ta sill 
¡lel' i I e CP 11 '1lll~ I'ued a Il p;; ita l' la Pll-
hn' (:()lILid¡~ 'lile It,,; III:'\':I III 111I)lltl~ 'la 
llIo1j.·r! ... Lo,; labrallllr,' ., ."'111 1" . ; IlIl'-
Illls culpable's de los d,'sastl'es dI' 
IIlll''''II·a pat.l'in, PUl!,.;t,() 1¡11t! hlLlI dado 
lll;i,; dillero del <¡lle I'0 rliall y t.t-llÍall .Y 
hall 111ledaclo lIlucllí"ituu.' sill fillcas y 
Sill hijo:;!., y 11) III:ts tri,,,, l'.'; 11"" 
tal""'; sncrili('io,; hall sid" lIlalbara-
t.ad,).. ]In l' lo,; I'splíl'l'lIS \. IlIHlllit tl ,.; 
CnU,QII(.lS dt~ IlIH;,;tl'<lS deS\'cllt.llra.,;, 
hllllll>re,; sill l'llt.l'1lÍ1as'y Ilellos d ... abo-
1\1 i 11:1 bies pasiolH's IlItJ\'idus pUl' CUIII-
PI't)lII isos secta!'io,;. 
-Iléjes e dI' j>1.'Sillli:-IIlOS, :-:1', \'alell 
t,íl1, 'lile prOIl!I) IIvg'arilll 11,.. llilicos 
~fLl \'adores y reg·I·III:.'raJUI"."'; tll.! K~¡>Il­
Ü~\: aqlwlllls (11Il', al l'1'vé,-; de los li-
uemle:-i, fLlllilll :i !lios .Y }í la patria y 
. á los PUlHCS labradllJ'c", eUy.L trisl c 
l'\ituaci,íll IHl:'j lll'al';lll ;¡'1I1e1lo.-; tit!II~S 
toIú!>uitus de la 1 g'lcsia y Jcl Allgl.lsto 
fJesterrado 'llIC all!t(!lall pal'a r~.;paÍla 
mucho pall, IIl1lcha lIIoralidad, mu · 
cha jll8ticil1, mucha ill:;tl'lJ(~ci,íll, lllll-
cha libertad buell L, y 1Illlehu palo ... 
El corres/mll.sul'¡d Vullés. 
~. A wa, ._ ....---.,., .. -. - ~-. ... _ •. _ ......... . . 
Crónica 
~lIe;¡tro 8.madísimo Prelado ha. pal'li-
do hov de esta. ciudad CIJlI direcl:it.Íu á 
M!l.d rLi, donde pi ell,;a ge;;tiunal' a,;uo t()~ 
de vitaJí"ilno iUf,eré.;; para esta llUe"tra. 
Di,',(:""is! y desde dOllde continual·á su 
viaje á. Uiudad Heal. 
B ll'bastro, que ta.n reit.eradas é ille'lllí-
voeas muestras de entusiasta adhe~ión y 
de twendra,jo alllllr ha dado:í Sil virt,Il')"1l 
Sr. Obi.,po, debia ofrUL\er 11.1 tiempo de 
su partidA. nnevo te.;t,inH,nio de 111. alfIL 
estima en (iU9 tiene las r~c()menrlabilísi. 
ma:'! coudiei"llp's y cllltli.iant's que adol-
llan á su bOllda U:silllo Pastor y dl3 111. 
profunda gl'al itud 'lile "iellte por lus 
granrlfls beneficios y"e!t) ha. report.ado 
Sil proveeho"a, alluf}IlA brf'\'t\, Admillis-
trad /ln AlJo:ollóliea; y "e lo Ita, dttd,) e .. 'ta 
t.al·de pUl' ' modo a:m~ ellll!uellte y expre-
si \ o. 
La;; Rut.()ridade" tod~s, alll hos Cabil-
do:ol, eclf'siást.ico y cí vil, el Clero parro-
qllia l, e! Selllillarin C()1l1'ili<11', la . .; O,"nn-
nidadAS religill,a, a.'lllí e"tltulec.idas, la 
Confl3rflllt.ia de San Vlt..:PIH.n rlPo Paul, la:ol 
de los barba , t,rtlll,:e'J y ent.re elllll~ia,~ ,L" 
\'i VtL -¡ y ¡·t,~hL ' IlIioCil)lle3) vino ¡i. rl' " uu' !al' 
la ~I,)ri,, · , a , rie, P(JI' ta.nt.o:-! ail " · illt .• ,-
rnllnpi ,Ja, d,) illl ,-; tr~i4 Prín': lpe.; le la 
T~le.iu. '1 ' 113 O,:llparoo esta 11.:ldgllC:l. sillll. 
'>pi:<e'lpa l. 
La 01""';1'0 I ¡, ¡'1. It;,\' sid,) a.fel " : na y ~"Il' 
t,ilin, y, p ,r 1" t,alll.'), li ' JII1I11118 rovr)¡\,IIIl-
ra del 11 ,111 ,1,) :,p,n ti:llitlrtl.n Illll~ 00 lo;; Imr-
ua.,t,l'p.ll ,. e , pr!lIltw"l la. S" ¡¡(tl'lwi,)rt d.-'l t al\ 
'1 U I'irl ,. y P"IJltl,u' Prnlu.dl), f}ui e n, 11 . '",· 
rialLlell1 e I!lCJ.:iIJIHLoI'J, ellll ::.ll P'l:< ,.or¡d 
b ... rtrlici¡)1l ha '¡;t.J1) (,1 l'li'irno adi".,. Ú. sus 
allHll os di netlSa ll",;. 
I [>I.-tlt :-3"I~IIIL hall A,':{'mp:tilarl" Ú Sil 
fo~, l. I:IIlI1i";' )I1"''': '¡pl [¡11ll). Cllutlol,., de 
I 'tÍ. 1'1'01:0.'; , 01,,1 S,'IlIill!tri,) Ollllt..:iJiar) de 
p p, ~~.;cI)Lq,il)s y Jol H.agilUiellto 1~t:­
"en·a. 
¡(lue e l :-j.'li 11' t..:,)ncflrla I'iajo t'elid ·' iluo 
¡¡ I V-lIlt) l'H.b L. P,·(,iH.do y rlilltttl.dns an/).; de 
\ i 'n. ,,:tri'\. l,orl(>I' ¡:fJWmgrarse ni goiJierllo 
de Ja 1I11t'va l.>i,')ee,is Ii. "11 cnidado y pa ... -
1,1)l',d s ,l\i,;iul' I l!ll(!I)IItI\rtolada! 
-------~~--.--.~-----
l~ ';: , a t.ard,-\ !t:L .;a!:,-h para Zara.gllz;. y 
:\la tri ·1 al;'llll'aÍl¡wdIJ tÍ Id l~x ''' IJIIJ. l'WI'I"I' 
Obisp')J el 7IL 1. S ... D. Hat.JlIll1uro lil-
\'Já.u, eu.I)(~lli~,) Lclt:wml de Uiudtl.d R'a!. 
:-1u :¡I.illl')'; la, ¡~ t1'e;luia r1éJ1uil.i va de ; <tll 
l" :'~t,r,"ablll II.lllig ll) qtli(lll Illil·ut.ra~ pel"ll;l · 
Ileui .'. I~nl,re IlO."jLI'O", se gl'l.l.lIge,) por su 
a f.~ 1 li lid d.d Y uara .: t.et, el élj )!'HelO y e"11., i-
Je!'n,~ i,íll '¡tl ll/s Ldrl>Il.~1 r~l1se..¡. 
lJe;e,~IIl "" ni lJuevu preoeudu.du Ull I'l'-
lid ... i.tlo viaj ~ , 
~-..--------
'¡'dlluo dt~ n.·,,,.raclo.Q 
PaI'1I. d.,~agral·jar en lo posiblfl al 
¡¡inalllll ,J".;t1.; ~a';rll.lll¡"llra ' lo, injul'ia 11' 
dI-! l:lll' a.; llH\ll"'ra~ ¡;Oll las eSl.!alldallJsa . ..: 
dil' ... r:;i"n'" del (hrll~l\'H.!. teudni. lllu'l.l' 
'-11 e , (,",IIl¡d'l ,j(.¡ [nlll;I';ltll1 .. I,) L! ' lrIl.Z')1I ' ,J" 
;\/¡L:·j 'L rl .. e-la Uilldt1. '¡ 1111 s ·)leIl1n6 T:'¡ Ilw 
dI! r"l .. lI~rlll.~ilj,1. ell Lt. f,¡rllla 'Jtle á c,,¡¡ : i-
11 1lIl.UI'·' 11 Sll (,xpl't'~:l: 
.J<;I d')luillg'l, á la .. :o:iete y media d,\ i.l 
Wil.iilLUR, 2\11'80 011' Uuml1l\itín gelleral !,Ii' 
ra IIJ;oj AI",dlÍ,} ... fnJ.cI . ·~ del Inl1laeulado ~V' 
I'!\Z,')fl ue :\laría . 
A Ia.,~ nllevo :\'li .. a. e~tn'Al.oItl. ell la 'll1' 
S'.l expOIl ' lrá. el :--;1~lltLiimo ~at'ralllfllll, .... 
1 J '1 edan : ¡ () eXl.ue,; :,0 ,t 11:1. adortl.ei úu de l, '" 
fiel:!. " . 
.\ la" t..:lla~r¡) de 11'1. tarde, se rezad ,,1 
~ tI'>' 1" 'L' ' ... 111.11 .1/ n .. ' .~a.l'l(), rIS :.¡gl(), ..... ,~rOlOll y ¡:Ii)' 
te: e''', t i:'flllillll.llrlO C¡,U 111. re,;erva d~ ... ;(1 
lJ iv i l) It l\hjes '<,,;(. 
El ¡lllles y ll.l<l.rt.e3 se Iladu la" llli'; l lla~ 
fUllui,'ues rr,ligios.~s E'xceptualldo el a,.";,.u 
UH las siet.e y u1elia d03 la 1l11t.ílitna.. 
('¿1I1' la "allt,a Alian;.:a del Aposr.o1a ¡ / 
Y b t'el'vieute AI', :hie .. f:·lI.día de! lu:nfl," u-
in, lo 1;¡Jl'akill de ~l¡:¡':'ia, den uea nueva 
ltlauif~~'.a( : i:)1l del HIltusia,:m,) SaO'ra. 1,) . o 
c¡nu les di~t,i:tgl1f', IJl'IIL!llraudv qne !lO 
flilt~ll (;'¡l1l,illl\olS adol'll. ,lore.; qn6 IH·e .-',p¡;-
rt~1I di,..\' To:; de.,a.gra.viu.-; al Diú,.: oltl 1<1 Elt-
, (:¡Lre;¡LÍI:i . -.. 
Segt't Il \1 ¡¡esl.ra,.: lll)( l ": la~, lm .. ;r,a. pa.~a'¡a 
la Gllal"'s : 1I1~ IJIJ te .. dl·¡t lugar la e'JIl,:a-
gr¡,,'.i,;n dL,1 el~cl,u Ul>ISPI>, .. \.drnilli.::t,ra. 
,iur .\ pdsl.,''¡it..:o di> esLIi. Ullíl!e" is, Ilmo. SEl-
n,)r Sr. 1), Jlla:¡ _\.lllouiu Ruauo. 
D ltdli1. cerell1mia telldrá IlIgar en la 
igl<.),;i¡t parraquiH.l de San P~dro- , ell Alba 
de 1'0rllles. 
••• 
:-;e halla encargado de predicar los :),'1'-
mOlles Cllareslllil.les en la Sama Iglesia. 
Ctt.l-t·,jral, pI celoso é illlstrado p, Jaeinto 
l\oLtrl,,,rf'11. mi"jnnpl'lJ Hijo del Inmacllla-
do) COl'az/.n de l\ollLría. 
------~ .... --.. ~-------
Hlly Ita f:i.llt',·i:lfl en esla cillda"I, rt'ei-
l>i,I()s I.¡s Sartt,n~ Sal'ran¡fll)tn ,~, el r~pql a 
,lo pr,)ftlSlll' d", IllLÍsiea D, Fl'a.neis t..:, ) Ga-;-
l!,íu, mlly ~st,ilUa'¡o allligo yeurreligio 
na.ri" 11 UP,st.I'O. 
Sra l·1 ntlll.rlo católieo pniet,ieo, cnlTI-
pli lo t\ahallel'l) .Y de exceleut,f' ca.racter, 
cua.lid:vll's illl'~ le habíall grituj,>a,lo mll-
elIR" Silll;)at.ía" y w'ueral t'stillllwil.ln. Su 
lllll"r! f\ ha ~id,) 1l!l1y ":()lll i Ill .. ~lanll.lla 
rle~l?né .. , dE' lo:, olivino,: Ofi.:, io~ el! la igle-
"i¡tlc> IIL Uat,flrll'¡¡\ tendrán Ingar sus fuue-
rll.l!:',;. 
H~cih[Lll Sil afligida es¡:.n"a y demás 
falllilin. la f~xJ.ll't'si"lll sillcera rt~ Iluest.ro 
duelo, y t'llcoll1euclamos á Ill1e,;l,rOs lee-
tllroil,; l.ritci011eS }Jor el alma del finado. 
D. E. p, . . ., 
s.~ Pllnlellt,a plil,rl \ UO .. "t,r!)s e l ilu"t!'a-
tl'ado abogad J Ji.;eal 1l1lSlil.nto de la An· 
diellcia ,1 .. • Z ¡lra~<l2:1. 0, l~i ,: ¡¡r · I,) II'A.lIzo) 
11111.Y 1~'I , illlad,) fl.lliig,) I'¡trtit..:nlal· Ulle~r.r(), 
Sea biell venido, 
.A.: .. "~7-pel'M)nas~rle hL poblaeiólI y otra,: 
-, ..... ~ Illuchísima;; de t.orla; las t:lao,;fls soeialf's, 
hall aClldido á 111 PSllWlIlll del ferroedrt'd _ •• 
é invaolidll todl)s sn .. df'opal·talllelltos y Para el marte., de Caruav,d se úrgani-
l\oI .ll"llf'oS l,ara ,leslJe lir fl.1 Cll rill'ltivo y ee · zn. Ulla Illj".;L G¡d/ tlg,llll p,)r la honr,)sa 
loso Preladoque,cl,ll iUlllcll"a ::i<1cist'acoión da"e de dependieutes de COIU81'eiO, á be. 
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llefieio rle I.-l' Ca'"", d., A I !' .II") Y rll'l 
Sa.llt,!/ 1 [./"I, j'<1.1 io , . -: II ~ I : '1 la 1. 
Teni"(JlIII " 1I ;'; I\'''II :L b~ flf\ (· ,iva si t 1/1-
ci,jtl p{)rIJII A ¡:Il'fw i" ,ILIl oli r; ha-; ('II.SI\.,; ,le 
13ell r'fi r;o llei>t., t-\" .;;e~.:·I\''' 'IIII'! I,,,te l:arir.lI.-
ti vn \'ecili'¡ ,'tri,) ,. 1111 : rilJIl1 ní. (:illI I,r(¡diga. 
tl)allO al ali I'in ,le J,., ¡I(('".di,',, · ¡1:sil:1 11)'; 
ell '¡it..:h"..; 1':., a l ,le'1illli"'nt I)~, 
::;t'g'I'11l 111I,' .. ;r,ra~ 11,11 i(·in.;, ligllrfl.l'li. All 
la ,:a. I , ti ''':- ,1 , ;t Illla h"l'lnc¡.;a (Ja,l'rL~>I. rt>,-
))"';" 111.1111 .. ni (j')1I1e"I·i( ,. eu Ja 'JIIH inill 
niitos '11\ (0 ~lo~'·qlli :1.: · ;í.1I (;'111 dllkt's :i los 
earit,¡,'livu ,", '~ tl~ In.Il ' f~~. 
----~.--.---~-------
La iIIHIt'P :\Jaf'(lile.-u ,le l!'ll,rt's n¡Ldla 
Ilt'l. I'l'ei t.ldo \,1 :<i,'Jlliel.ll,e t,:'¡"gmllla rtfl pé· 
:<11,:118, p'll' la illltHlllSfl, de.'gra,·ili. 'lnlt In 
atlige: 
lt.\lA1Ull ·ES.\ FLurU~S )\ \ \'lLA 
.\IAIUU. 
I e ,u:ci,¿ ,.. ( J, :1,'; /.) 
U:.l.rlos y yo tOIIl:l.lllOS "i"Í:,dllla parte 
l'a 111 ill!III!II';I' 11,,101', illlit"lldl)I¡O,'; di' 1:0-
raz611 Ú 1 liS ol'J.eilllH's j' á la,; Ite t lis 
h ijo.-:>, 
~'I ... ia Ilerta." - ..... - -
El dOllliltg') ti!tilllo t'allpei,') pn I';ltatt', 
C"llt'urr.a 1,) t:'.llt 1,),; Sall! l'.~ Sn: ~ ni.'il"llt'),~, 
el Il.llt:iauol'y virr,l1l)s'J }J,í.l'l1lt.:1J dI) ,li,~!t,) 
}Jll(d) 1'0, D, J IIILll Pan!. 
ElIellllleudalllll,; IÍ IllHl;.1 r',s 1~l!l.ol'es 
ora ,_.iull~:; eu sufragiu delll.llIla de tall 
ejt!!llpla!' saeel'dote. 
R. I. P. 
----------.. ---~-------
I.J1. .J11111a '¡irec:t.i\'i~ el.; la. Cámara a~rí­
coln, del AI',,)· .\n~ . j\l, i'lit..:i:t ,I'Jl·¡t lit' la. 
A~alllul&a d i' prn:Jllel.fI!·p: IJIlP h>l dp 1· ... -
lebl'lLrse ell Zaru.goz:'I., ha ,'a' ,l 1 .. ulIa ei\'-
cnlar á r.n !a~ la.,; fllll;idade, (t ·lh"riuas di-
cie!ld0 'l"El a'}nella dará cvlllieliz0 á SIlS 
tarea,; el dílt 1':> del corriente 111 es . -- . 
(.'ootra h, hhl"IcOlI:a 
:8-; l1luy digllil. J'l el'lgio la eir'~lllar que 
el seii·)!· G·oburntl.:!ol' ci vil ,I~ la prl)vin-
cia., :-;1'.:.\:1 .ral, ha dirigirlo ti. lus Alca.ldes, 
CtJllla.lldalll,es de ~llll3:-ir, o de la guardia el-
vil:> d8tn:í,:-i depell,lil:'lltes de su atoriJad, 
orcl,~I1¡~lld,de:; qU'3 repriman las >')é('e" s 
i 11 m UlIo! as bl a,sfel!l i a. ... 1 ¡Ole l'ú lJiiL ,L,lIlj!l Le 
se pr,¡fi'!I'eu (;011 ('';L'lÍlldalll y tJfell~a de la 
rellgio'iidJ.d y cllILllra. de lo,; llabiLA.1l Les 
de 13,;1<1 pro\·iucia. 
A ¡; la 111 i III OS, (;0!l1 1) se lllere0~, esa..; d is· 
po . ;it..:ioile,; del diguo seiior G"bel'lladllr 
ci 17 i I de la pro vi neia 1] ue tan al to ha.\¡la 
en !Jr,í de In. cl1lr,l1ra y reli~iúsl)s SAllti-
lllielltos df31 ::-i:'. Mqra.l: y ll1uch,) eel~bra­
remcs tJllfl los A!cal,~t'~ y t,ndus los dl:l-
pen,1 elite, de "u autorida.d lla,gtUl cnm-
¡.>\ir ¡( todús t..:uu eelo y efi.c.:at..:ia tall acer-
tll.das y loables di"po~ieiolles, -. -
:\laiian't por la t,al'dl3 una calDisi,'1I1 de 
la Cruz IL, '.in. ,le MOllzón, previo permiso 
de la aIlLúi'i,lal, recorrl3l'á la., ('alles dl3 
nl1e.,l,l'a l),)bln.cil)1l ill1!Jlorliondo 1'I3cnl'''O~ 
para 11)'; iillír.iles repatriado,; de la gnerra. 
-----... -... _---
Ha sido nombra.'·lo Fiel C¡)lIt,rli.ste de 
est a prnvillcia, Ilue>'tro muy estimado 
allligo y pai:<n.nl) D. Aeal~io de Bistué, 
de eOlDjlNt>nein, recuuúeida !Jara. el Jes-
elll}Jeflll de dieh0 cargo. 
• • • 
•• I",toda del c~lrU8mo 
HeJl1o,,: n~,~i IJido pI pri mer cnaderllo d;1 
e~! ¡t int.er,,'san ' e ()brl\ qne ha emppwl.'lo 
á. publiuar . .;e eil .I3,¡,rcelolla. La. oura t,()tal 
COll,;tanL de 01) ella Jel'n,-'s ;Í. l!; p¡'¡gillas) 
:300 rt't,l'at;o:> .r 1U IlHtpa,;. Saldrá nn cna-
derulJ se ltll111,d Illell te. 
C,)Ul0 t!cl'liú¡Lda a.1 jll1l'hil), se dar,í .i los 
íllI11l10 .~ I,recio:, que ,;igUAll: 
Suscripci,',u tÍ ,-1 l'uartt>I'lloS: (1::2'-1 pesel.as. 
» á 10., l'f)()>> 
" á ;¿O » ~'OO» 
A 10-; sIHcrip:,ore.; á ;¿() cnaderlllH, s~ 
le,; eucllll.dernn.r¡í 11Ij osa meut e la h i::itaria , 
--- .. _~-.--.... _------
Durante tor!\l el 111f1 .. ; qne C'lrsa pneden 
los prop:eta.rills de fillcas rú~t.i(:¡ts y 111'-
baltas manifest.ar en bt eapir.al all!e la 
ComisiÓll de 8\Ta.llln.cil)ll .'r en los pueblos 
ante el A It.:al'¡c) et)lllo prf\,;idellr.e de la 
.Tnnto peri,'ia.l. In,,; altprae1011eS C(ue hn-
hierau snfri,~o el.! sn ;· :! llle7.H. para t'JIl G ,;e 
hagan (~on:SLal' en el ap011olicl> al aUlil¡a-
r:Ltni,~ut,o dt'\ IH9!J ,í 1:)( 'l), 
- • e 
L~emos en nl1 ¡I!'I'i,ídico: 
«~:ll siete ano>" de ltl!J() á IK!)/: >,e hall 
cerrarlo ell .I!;,;paüa l.:-IUI) f¡ibrien.s : ha 
hahido 60.001l p.xpe. liplllPS He f}lli e hrll:<: 
:se ha.ll velldi ,ju pl'll'i:I. l~dbro de GOllt,rihil-
ciones 1.&H.-!iJ7 fillca~; y han ~migl'a.do 
IÍ. IlI.Ar g elia r; /.ono e~pn.Íl()le9,j' 1.:-II¡{),r 1) 
n J;l" 1"'ptÍbli l':I'; I\.loe1'i '1111(\' .'1." 
IJe"l'll tÍ:s de e-tI> 110 ha.\' má,; IJlle ,~r i · 
tar: 
¡Vi\',ullf)~ úl¡.~anf).ide In1ibertl\d! 
¡ Vi I'tlaa:U1! 
.~-_ .. _-._-- -
1;:11 (011 diH de aj',~ r lc filé cxp didl/ '~ l\ 
Zar¡\,g, Iza 1'01' 1ft 1 A II a';rfld i ¡,ad a pro 1'.' " r:L 
(~, illv ellt,nl'a 0." I'ilal' cll' \'11. 11 p. , el ti l 'l'" 
d" prof'~,; n l':L 01(1 ! ; ' /1'1 1' ¡i la. :{vr!nta.i>~r! ,!. 
HlI\III1H1. y :\lH,;,;II',~ s lP,.rior D." F'IIOI fl. 
Ultlsa , de ésta \'ill,lu.d . 
])¡L'¡i):-! 11):; gra.lld es II.delu.ut(¡~ y bn 11:\ 
dirf'(' c i,'oJI AIl la el/'; iiauza de lo. s ~ íll]l'It 
d e V Id h', 11 U P...¡ d l:I e x 1. ni [¡ al' q u e el e ,,1I e" . 
Irgio ~algall dial'il1.llIelltt;' su:; 1l11l11l11fl>l 
cOllverLidtis on illt f; ligeIHe~ prnfo .~ol'a,;. 
i\.lcance 
SI\ ba (~llll1l1l1il·,,\ .. lo á provinc:ia.; el d~ ­
er,>!·» hl'll,lllall¡]1l 111. ~1l,;p(~IJ.~i')n rll:' la.; gil-
1'¡1It: ia-; l;ou",l,itllt.:illllll.les. 
* ::: * 




S':lglll1 IIltlieilL' '¡pl archipit; lago lilipi-
11 : 1, uL)IlI,illliall I¡L, host;ilidades l'lltl'('J h,i 
ava.nzada'" dell'j ';I"t.:ito ya.llki y las hIlO,-
te,; d~ Aguillaldo, 
::: 
* * ILt llt-'gado Ú Madrid el elocllAlltú Ji-
pnLI1.,j() dd parl,ido carlista Sr, Váz,}uez 
dll Melh\.. 
.. ~),. :!':U'I'¡,:;wc:. ,~.--Slendo en 1111 .... 
tant~ n"l .. erf. lu!\t NuL"erltore. que .. e 
.,.,cueoh'an ..,n del'Il'ublt'lrto eoo ('lloica 
.~dlllhaINtr .. clf,o ,. Itl¡¡-uoo. 1011 que t ,o-
d:n·ta no hlln Clontm"ta.o lÍa l. Clrcl" 
lal' 'luf'I le. dlrl¡;lmoll ee • & del"lfi-
Ino pa8ud¡1 Oetultre, rO¡;'lmoll lA 1418 
nd"lIIoJOl lIe dlr;n.~n conte.tarno. !' a 
aquello. que rt'!lIue~ell la lIuh.erll~­
c"'n,~ ,.¡I que .~8 é.ta el "nlco reeU.'lIjU 
m:lterlal eoo que cootamOll para ~I 
IIofllteohnlellto del periódico. 
Santoral y cultos 
u ....... ,,; .. le, -SJIl Damián soldada mr, 
. l.a,nllsa,J~ ¡¡Ib¡~ en el altar de la Sa~rada 
hUII,la dt: ,a :'ta, L¡¡tc:dr:ll á las 5 En la lll!s-
m~i igle:;i:1 :í \;'1 S 7, H, l) r II misas de hor.l 
.::n los :tItares .\layar, Sallto Cristo de lus .'ti. 
labros y S;lgrJda Familia rt:spectivamt!:1le. 
El! la [lar.roqui.a .í las 7 y '12 mi!>a Rcpanr-
dor,z aJ S, Lorazon de Jesu5. 
ToJo.; los Jí.IS fl'Stivos saled(: Sal1 Barlolo-
nl~ el l{o~:trio JI':: la r7l/ror,l, ca:1tándose p)j 
la .• calleS d,~ !a j.JOlJ!Jci,)n, y aseguiJ.l mis;! 
rezada 0.:11 el altar d.! ~Ir¡l. Sra, del Pih,r, 
En 1.1 igll:sia!; de la C:ateJral y San Frito-
ci~co, á las duc e: 11)i.;J rel.¡¡j;!. 
La :lrchicurr,ldi¡1 d·~ hiias dI! \Iari.! cel~hrJ 
los .:ultos de m;!.;:¡'or I:¡ ·m·dlana :í !,¡s I:l 1111.' .1 
de ':<J:l)unió¡¡ g':ller.JI,)' !> '.:>r la tarje á LIs ; 
y meJia lus ejercicios de costumbre eOIl ser-
mono 
I ... uoelll I:I.--::Ian Gregorio Il papa r eL 
\Iartefll • .:I.-·San V¡¡lentín ¡.Jbro, . 
.,III.~rcoIE'lIl • á, -(Ceniza). - San¡os F:1llS-
tillO y Jo,'ita ,ht!rlll,lilOs mrs,-:\yuno eOI1 
abstinero:ia de '::lrnc. 
.JUt'l,elll IO.-S:.ll Julián'y comps mrs, 
"Ierllf'll!l 1', -:-;:111 Fau!>tillo y t:ompJile-
rlJS IllIS _. Vi ,~.dlia, .\lJstllleUCI;¡ de c.árne. 
"lt¡abado I S. - -Sau SilllúlI ob. y mr. 
VENTA 
Po)' lt'Il(,), que ausentarse sn dtH'ii.o, 
SI) "('!lIICII, ell bllenas condidones, Hila 
CASA ~ita t)1I l~5ta ciudari, calle de ~\I()Il­
Z<ÍII, IIÚIIl, 11, Y OTRA <'11 la ca.lle ,h'l 
('olllle, lIúm. 7. 
BIl la Uelojería dl~ la. ca.lle de los .. \ r-
gell:;llla, 1111111. 2~), frellte al }IPI'Cllll(,. 
illt'o\'llIadll, 
Talll bil'll se <tniendan el l° y 2.') pi:-;n 
(h~ didla r.asa dI' la. ea.lle de i.\lol1í~ól\. 
Alfarería en venta 
~e h:L1J¡t t'1l !;L \' illa de Gn\tl';, l'lI 
bIICIt:tS COlldici"llt!S, Cflll abulldallte . .; 
tierra,..: para l'l 11 ,';') de In. fHbl'icn.. 
Ihr:i raz,jll J-'rHllcisco :\Tellal. callt: 
dI.! :;all :\lig'nel, (Ul'rLus.) 
• 
l' 
L-'. CR.UZ DE SOBRARBE 
DE ANUNCIOS 
w .. Wi -. 
-- -- --
• ,. • \ • : '.. ... # 'q . .... '.. ~. A 
CENTRO FUNERARIO 
6 ... D depélllto de caja. mortllorla. al por maTor T meaor 
de TOMÁS LArrORRE Tratado Teórico-Práctico Este Centro se e'lcnrgn de amorlajar y correr grati~ la~ dili~Ancia~ propias tle entierro~, En fll lIe 
encuentran las cajas má~ bara1a~, m:l~ .~ólida.¡ y <filO Illá~ re~i.¡len á la hume,(:IIJ, no 1enil'IIdo riva en 
I.aratnra y buen gusto, por lo 'lllé, y á lin .1.' IHI ~;lIir ellg:Jñatlll'¡, .11l1e~ de horer aill~le con nill¡(ur 
otro establooimiento hay que vi~ilar el varia.li~imll ""rlido Ilile en caja~. tle ~CI\fO, hierra galvanil.adCl 
~ madera, y la mAgnifica serie de adorno,¡ tle lOlla.¡ ela ·e,; de,¡de lo~ IIln~ IIIJo~os ha~la los de S'IIDS 
~encillez, existen á di'lpo!lición Ile IIl1e .. 1rll numerosa cllen1ela y al público en generlll. Tamhlén se 
.ncargan lapida~ mortuorias desde la~ mil" ~encilla:l ha~la la~ de más lujo, paro lo 11Ilallielle relacio-
Des COII los I.rlnciplllll~ marmolí~la. ,le .\ln.lrid, Barclllllna y Zarag~za, Cllanto~ encar¡;/l~ 1Ie recihen 
ti. la ciudod ó de ruera, se :;irV81l con prOJililud, e~mcro y eCODOWIO. 
de Derecho civil, procesal, penal y administrativo, 
~h~A ú¡3o DEIJ &IiEF{O, 
iNO ~QUlVOCARS~! - Argensllla, 0, - 8A[\~ASTRO 
Elle E:!laliJecimielllo 110 liene agenle~. 
porr O. José Pel1íeerr y Guíu, Pbrro., 
~ ..... :-._ .' • .:,., •••• ~.'.~ .. .r •• • J;..-, .-..; .... ......" ..... -:...,.- ... ,,. 
Abo~ado de los Tribunales del Reino, Canónigo de la Sant~ Iglesia Metropolitma de 
Zaragoza. Provisor y Vicario general de su Arzobispado, etc" etc, 
CON UN PRÓLOGO Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sin enru,ierse las prr.ndas, con las IlIiíqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
DEL ILM.O. SR. D. JOAQUIN TORRES ASENSIO, 
.Aaditor Fiscal del Saprerno Tribnnal de la .Ilota 
." 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
hspecialidad en JI('gn),'; indf!stJ'llctiúles paj'a lutos 
El a\lbl' del «Trat:ulo tl~ól'i('o-J>I':'I('t.i~o di' Dt'rl'f'h 1 ('ivil. pr,)('(!~al. 111'11:11 y 
Hillllillis~I'at.iv' pal'a us, d,'l Cl .. l·o\>. h;¡ s¡tlltid I ell 1·1 1·j.'I'ni·'io 11' las t.:II·I';¡S :lIhl:-
rl'l1tm; ;i ~lI~ ral'/;'o:-; (In PI' 1\'iSOI' ,v V¡cal·io g'~IlI~I·ill. l:t IIf~(·;',..i la'! ti .. '1111' 1,1 \'I'IH~­
ralJlp CI¡'I'o parro'llIial pO';I'.vnra UI1 trata,lo I'sl~III'i:t1II1I'lltl' ]Ir:'I~ti .. o di' Ikr('('\¡o, 
(~lInsagl'ad ! ,:í fnr.ilital'lc el dt'sernllt'llfl di! SlIS t'o'npl .. j:t!' y t1ifí(~il.,:; fIlIWi.llIl's. EI1 
f'l t'sta ¡., :tl'tual de las sncicllatles, \lO basta;'1 lo~ SI'(\";, CIII';¡S !,;'II'I'II'OS POSI'I!!' las 
('iell(·jas p('lnsi:ist.ica,.;; IH!rl'situn, a"I'III;'18, ('0110"1'1' 1:1 }¡'¡.!'islw,jt'lll ('i\'il 1'11 :-:IIS di-
Los trajes grasientos vuélvcnsp, nuevos y los dcscotoridns ~e ti- \' t~I':-:O~ m'lInS, pal'a dl'f.'n It'r SIlS cI,.rn~ltos ." los '¡I! In Igl"sia, P:II'fI :ll'clI!:-:I'jar ;'1 
ñen, dándoles ,,1 color fI'(Jf~ el cliente eligt' cn los mucstrarios Ifue obran SI1S feligl'I!S('S, pal'a librar:;n (lo l;JS \'l'yllllt~11I'~ tII' 11111\ ('011 fl'l'rlll'lwh son \'íf't.:'Ii:tS 
en poder del rellresenlant fl. en narlHlsll'O .Y para (,lIll1plil' los debl'res ele ('al';¡dl'r t.nlllp0l'al «11'\ las lt',VI'S PIIHlllada,.: ,¡,'l E--
tado les impolll''n. ~rf't(!lIdil~lHitl of~,w~,r al el"I'" pa,I'I'o,¡lI:¡~llIlw 011\';) 1'11 :¡1I1: 1'111'-
IANUIi1L UIi1DItlfO ~!Hltl'e ,.glle .1 11  Gener!1l RI'QnrdO~ nu'mero 1~ da encontl':ll' \ln gUla, s,·g·lIr. 1 y PI':ldwo f.1l 1,1 H('lltHlo III ,lwad". SI' ha ¡t:-:('I'Jt.O In. JlJ ~IJlJ llit , 131U3 • ,tU ) Uti IJ¡' \1 . U ~, O <¡U(' ~n :1 1111 l1('ia , PII la f'lIal ":I~ n 11:11111 '11:11) f'n n\Jsflllltl\ hs (l'Xpo,.:j(,j"IIPs tll' f';II';1"-
.. -'" '-'" ..... . ...... --- .. ------. tl'l' tAórieo .v ~c atil1l\rle t'tnicamcllt.e al asre~to rr:',~ti('o dn lag di\'M~ai; materia.~ 
O O LO RES 
Sucuract6n es s~ura con 81H EU l. 11 .• SI. que COII~rl'()nrlt', habiendo prl)~ul'n.d(~ el allto~', ('011 to lo ahin~o,(It\1l los, seiiorp.~ 
I IIRO del BALBAMO ANTI- . . A" .! Curas ?:tI'I'I)~OS pu,)(lan f'on ella, y Slll nl'('e.,;da,1 ,11' cOI\!"lIlt<1.I' otl' 1';; h~)r·),;;, nl 
REUMATIOOdeOastellvi " '.' personas, dn.r cima ú toda clase ,In ai;unto~ civiles, lll'o'~csales, pl'llales vau-
Venta en todas las Farmactlls' •. ministrativos. ' 
ydrogueriaa' 'pesetas frasco, La obra abarca cuantas materias juríilicas pueden intel'l1sar al Clnl'i) Im-
PUNTOS .. DE VENTA 
l'rol}llÍal, y en elln Sil (\llelll~l\tl'all, adtHlI:IS ele tod<.lS ll1s fOI'llluLu':os pIJl'tilll"l-
tes á dicha.s lI1a~erias, las clisposki'l\les legales ti ue sÍl'\-cn de apoyo y ClJlIllll'O-
l.J:1nte Ú bL doctrlDa expuesta por el autor . 
Al por mayor~ su autor, farmacéutico en Barbastro¡ Sociedad Farmacéutica Espafiola, 
Vicente Ferrer y aomp,·, Hij0s ele Vidal,Y Rivas, Sucesor de B. Bufilly Comp.·, J, Uriach Dos tomos en ~.o, encuadernados, que forman m:í~!le 1.200 p;'tgs. 
y Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona,' Barandiaran y Comp." Bil- • ,.'-
bao¡ Mt>lch?r Ga~cía, .Madl'id¡ Pérez del I\'~olino y Com.p. \ Santan~er,' Simón Echevarria,¡ PreCIo 12 pesetas en la librerla de D. CeClUo Gasea, plaza de la Seo, 
San Sebastaán,' RlOS herma~os, M. A. Jt\?l~ Y Sf'i\ora ,vl~da de Jordan, Zaragoza,' . ,12 Zaragoza yal mismo precio en la imprenta de este periódico. 
Representantes exoluslVOS para MexlCo y Repubhcas del Centro de Amenca, Jose, ' , 
E, Bustillos Hijos, Farmacéuticos, )lÉXICO. 
Fáblioa de sedclía g OIQameQtos de i~Iesia 
I?IJO% DE F~AN@I%&O DE fI%I% pE~I~A 
Plaza del Angel, 8 J 9, Y Platería, 2 J 4, Barcelona 
Primera casa y única en ~spaña en su ramo, que bace la exporlación de sus artículos a! ex-
tranjero. 
Premiada en cuanlas Exposiciones ha lomado parte, 
Casullas, llalmdlica!'i, Capas pluviales, Paños de hombros, Gremiales, Túnicas y Mantos para 
imágenes, Umbrelas de todas rormas, tite" etc., !ln burdado y en tejido. 
Damascos, rasos, brocalas, lisúes l' lamas en todas clases, desde lo más sencillo á lo más su-
perior. 
Conrección y venla de sot~nas de I.odas hechuras, f'spañola, romana y rri\llcf-sa, oullelas, man-
leos. l)recios sin compdellcia: hechuras inmejorables, 
Sombreros de castor y relpa para Sacerdotes. Boneles y solideos. 
Lienzos, "alislas, Cambrays, ¡}Ianleles para altar. Boquetes, s(lbr~pf'llices. Amitos) Corporales, 
Galones, Flecos, Encaje!!, Cíngulos, Fiadores de alba y rOlluete, Cinlas de amilo y Pasamane-
ría de lodas clases, 
Fábrica en la mi,sma casa de Candelf'fos. Lám paras, A tri les, Tem pIeles y luda claiic de bronces 
y melal blanco propio para ig.lesiils. 
Orrebrería en Cálices, Custodias, Copones, Vinajeras ell melal hlanco, piala y oro. 
L~slaluaria y Vía-Crucis en todas materias, recomendándose por su gusto religioso ~ ilflí"Licú. 
\lisale~, Breviario'! y loda suerle de I:bros lHúrgico!'i. 
Cubiertus y servicios de mesa en melal blanco pUfl'; precios más económico!'i qllE' t'n ni IIgUllil 
fábrica. 
La casa garantiza la bondad de todos sus géneros y los precios. Pídan!'e precios y catálogos, 
Representantes en Barbnstro: Juan Albás, Dijo y ~o~rino 
-' - -:: =.c:: 
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SEMANARIO TRADICIOl\TALISTA 
Periódico se'manal. -- Suscri pcion: " 50 pesetas 
Anuncios, esquelas de defunción, cOlllunicados y avisos a precio~ COfl ,'pneioua!~'s 
Administración: calle de los .l"lrgensola, 49, ·BAIl.:¡~~~, ·L\~E:~:,~]'''· ' ·,~·~ 
~- .. - .. 
